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Altc.malivni. rinlen!S auto11ica određuje ka() Interes ~to je 'US-
mjeren na radi1lmlnu 'PJ.'Omjcnu sl.aJllja. Kao objekltiwu d.nterec;, ;on 
je O"p.segam global3lll. Okvdlti ag,-egaci.je ::Llter:n<llti'VInoga drnt.eresa 
ovilse o rmjmll u Jtojoj on pootaJe subjekt.iVIlll:m ~nteresorn. Pokušadl 
artikulacije i awe~ncije nllCl·naiivnoga inleresa suočuju se s ot-
porom nosilaca tzv. institucionalnih interesa, lroo l onih ltoje su 
oni uspjeli izmanipulirati. Anali7.irajući ustavnopravne mogućnosti 
artikulacije alternativnoga interesa u jugoslavenskom društvu, 
autorica zaključuje da su one prvenstveno lokalno locirane, prem-
da je t:iječ o interesu najšireg kruga subjekata. Najbolji primjer 
za to jesl načm doll<J&enja odluke o smještaju nuklearne dektrn-
ne Prevlaka. Odluku je donio Sabor SR HrvalSke na temelju mi-
~enja Skul)Šliine općine Dugo Selo. R.a.zma1:raju6i taj naćin odlu-
čivanja, kao i ekonomsku, ekologljsku, političku i dr. opravdanost 
nuklea~:nih projekat~ uopće, autorica se zalaže T.a preispitivanje 
l promjenu odluke o sm)e§taju nuklearne elektrane u P revlaci. 
(l) Pojam interesa i pojam alterna.tivnag interesa 
.. Alto postoje riječi stvorc.ne da zavedu, onda je lo i riječ 'inleres• .. ,t 
Veliki Ok.sfonisk:i rječnik engleskog jezika* konstatira na početku teksta 
kako je mnogo toga mutno u povijesti ove rijeći , a ?.atim nabraja ll osnovnih 
značenje riječi »interes« i još pet značenja glagola »to interest«. U Random 
House rječniku engleskog jezika navedeno je 16 :Gnačenja l'iječi »interest« i 4 
značenja glag-ola »to inte.rest ... 2 
• Uzel! smo rječnik engle$kog jezika jer file u tnjemu aašao najveći broj značenja 
lli.ječl lntere.s. 
1 E. Pusić, .. Razveden~t i povezanost•, Bibliotheca Encyclt>paedlae Modernae, Za-
greb 1974, str. 22. 
2 The Oxford English Vict ionarv (Oxford, At the Cla:rendon PJ'CSS, 1933}, Vol. V, 
str. 393-394 ; The RaT&dom H OII.Se Dicltonary oj Engli$11 umguage, Random H o-
use, New York 1971, str. 741. 
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Različiti leksički aspekti izraza »interes« mogu se, u krajnjoj liniji, svesti 
na razlikovanje između dvije osnovne dimenzije: psihološkog procesa zainte-
resirnnosti i objekta interesa, odnosno subjektivnog procesa i objektivnog sta-
nja. Tako Maclver predlaže ,.da se jasno razlikuju stavovi i stanja svijesti, u 
jednu ruku i objekti prema kojima su ta stanja upravljena, u drugu ruku ... 3 
Racionalnost kao dominantna karakteristika modernog vremena, i to pr-
venstveno ekonomska racionalnost, može objasniti zašto se u određenju inte-
resa, kao jednog od glavnih pojmova društvenih nauka, pojavljuje .. tendencija 
da se intP.re.c;om zovu racionalno-utilitarističke orijentacije na vlastitu. u pr-
vom redu materijalnu korist, a da se iz toga pojma isključe motivi koji pro-
izlaze iz raznovrsnih iracionalnih izvora. Racionalnost je, po pretpostavci, ob-
jektivna, s neznatnim intersubjektivnlm varijacijama, dok na području ira-
cionalnog nema takve stabilnosti i usporedivosti.«" 
Iako se, dakle, radi o subjektivnoj interpretaciji interesa. ekonomska ra-
cionalnost je kategorija koja je najdirektnije vezana uz objektivne situacije, 
tj. ekonomske zakone koji djeluju mimo volje pojedinca. Na objektivnu si-
tuaciju direktno se nadovezuje pojam objektivnog interesa koji ,.j nije drugo 
do skup takvih određeni.ll okolnosti koje postoje u vanjskom svijetu i mogu se 
ustanoviti i intersubjektivno provjeriti, o utječu na motivaciju i time na po-
našanje dovoljno velikoga broja pojedinca da bi to bilo značajno u razmjerima 
dru~'tva.-.5 
Objektivni interes odnosi se na okolnosti u vanjskom svijetu koje una-
pređuju ili štite određenu društveno prihvaćenu vrijednost u korist nekog 
pojedinca ill u korist manje ili veće grupe. Krug osoba na koje okolnosti u 
vanjskom svijetu djeluju na isti način u smislu unapređenja i zaštite neke 
dt•uštveno prihvaćene vrijednosli - u njihovu korist - određuje opseg tzv. 
zajedničkog interesa. 
Da li posLoje ili ne postoje svjesne orijentacije koje bi odgovarale objek-
tivnim interesima, posebno je i isključivo empirijsko pitanje. 
Među osnovnim funkcijama političkih sistema nalazi sc proces konverzije 
putem kojega se interesi formuliraju odnosno artikuliraju i povezuju odnosno 
agregiraju u alternativne programe akcije. Sve donedavna interesi su se jav-
ljali na političkoj sceni u vidu zahtjeva za dodjelu dobara i usluga m pak 
za regulaciju ponašanja, za parllcipaciju u političkom sistemu, za komuni-
kaciju i informaciju.G Ovi zahtjevi mogu se, u krajnjoj liniji, tumačiti kao 
zahtjevi odnosno interesi koji.lrul je cilj redistribrLci.ja odnosno prom;ena od-
nosa moći unutar zadanih parametara vrijednosnog sustava u kojem domini-
raju materijalne vrijednosti, a poimanje progresa je svedeno na isključivo 
jednu, tj. ekonomsku dimenziju u smislu ekonomskog rasta. 
U novije vrijeme pokazalo se, medutim, da ekonomski rast nije doveo do 
obećanoga općeg blagostanja ne~o, upravo obratno, do globalne krize. 
Globalna kriza određena je stalnim opadanjem kvalitete života u svim 
dijelovima svijeta što otvara problem preživljavanja ljudske vrste. Globalna 
3 R. M. Maclver, ,.Interests .. , u : EncycZopaedia of the Soda! Sci~n~es, Mnc.Millan 
1933, Vol. 7, str. 145. 
4 E. Pusić, op. cit., str. 25. 
5 E. Puf>ić, op. cit., sLr. 27. 
6 G. A. Alm<md i G. B. Powel, J., Comparative PoZLtics - A Development Appro-
ach«, Bosit.on and Toronto, IMtlc Brown a.ad Oo., str. 25-26. 
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kriza manifestira se kroz opasnost od nuklearnog rata, oštećenja zemljine bio-
sfere, iscrpljivanja prirodnih izvora sirovina i energije, masovne gladi i siro-
maštva. 
Situacija globalne kri7.e dovodi do preispitivanja vrijednosnih orijentacija 
i ciljeva sistema. Kao posljedica ovih preispitivanja javlja se redefinicija pro-
gresa i ideologije rasta koja dobiva kvalitativno (u smislu humanog) umjesto 
kvantitativnog određenja . Tako redefinirane vrijednosti - koje se nalaze iz-
van konteksta materi jalnih vrijednosti te naglašavaju kvalitetu nasuprot kvan-
titeti - mogli bismo nazvati alternativnim vrijednostima, a interes koji s toji 
iza n jih u smislu unapređenja i za~tile alternativnih vrijednosLi - alterna-
tivnim interesom. 
(2) Artikulacija alteratwnog interesa 
U svijetu IH\ alte rnativni Interes u smislu svjesne orijentacije artikulirao 
kroz ekološki pokret kao međunarodno i medudisclplinarno grupiranje u kome 
manstveni radnici uzimaju pravo da dovedu u pitanje tradicionalno usvojeno 
poimanje racionalnosti u smislu instrumentalne racionalnosti - prosudujući 
_syo.j_r:ađ....Reov:isnQ-9-kdtQtijima uspjeha ili promašaja koje je nametnuo sistem. 
Zn~enjcj se podvr:S~vaju novim moralnim ~cjenama_: i preuzimnju ini-
cijativu u traženju novih političkih saveznika u građenju mostova s najširom 
javnošću. 
Iako pripadnici ekološko~ pokreta predstavljaju više ili manje margi-
nalnu pojavu u okviru dominantnog- sistema, interP~'i koji izražavaju objektivni 
je inteTes st·akoQ pojedinca na našoj planetL Radi se, naime. o odnosu između 
objektivne situacije u vanjskom svijetu - globalne krize. koja se može usta-
noviti i intersubjektivne provjeriti i opć.Pl)rihvaćene društvene vdjednosli -
odr7.anja ~ivota ovP i budućih ftPneracija - u kojem objektivna situacija naj-
neposrednije ullrožava ljudsku cg.zistendiu. Alternativni interes usmjeren je 
na radiknlnu pmmicnu situacije. On je kao objektivni interes ujedno i za-
jecinički interes svih ljudi ove planete. Prema tome, alt1?1"nativni interes kn.o 
objektitmi interes ima opseg globalnog interesa. 
Sirina okvira agregacije alternativnog interesa ovisi o mjeri u kojoj po-
st~je svjesne orijentacije koje bl odgovarale objektivnom interesu. odnosno o 
mjeri u kojoj alle rnntivni interes postaje subjektivnim interesom. Pod subjek-
tivnim interesom podrazumijevamo ~stanje svijes ti pojedinca odnosno poje-
dinaca koji smatraju da određena situacija. za koju misle da postoji. ostvaruje 
odnosno zaftićuje neku njihovu osobnu vrijednost .... ? Ako postoji svijest o si-
tuaciji globalne krize koja dovodi u pitanje egzilrtenciju naše planete, može 
se očekivati da će ona djelovati na akciju mnogih subjekata koja smjera pro-
mjeni situacije. Tako sc iz situacije globalne krize može očekivati osnovna 
rcorijentacija ljudskih interesa u smislu alternativnog interesa. kojl pak traži 
radikalnu promjenu sftuadje u smislu promjene društvenih vrijednosti, ciljeva 
l struktura. 
• Tako je. primjerice, 196~. godine osnovano ,.British Society for Social Respon-
&'bility in Science- - BSSRS (Br:ltansko drufuo za socijalnu odgovornOIS~ znano-
sti). Vi-di u: C. Adl<iroyd i dr.: The Technolooy Of Poli tica l Ccmtrol, Pengtdne 
Books, 1977, slr. 12. 
" E. Pusić_ SamouPTavl;an;e, Ntnodne novine, Zagreb 1988, str. 88. 
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Alternativni interes možemo interpretirati u s mislu Galtungova određe­
n ja bazičnih materijalnih i nematerijalnih potreba. Po Callungn je, naime, 
dosadašnji razvoj osigw·ao zadovoljenje bazičnih i neba7.ičnih materijalnih po-
treba svjetske elite, a nije uspio zadovoljiti bazične materijalne i nemateri-
jalne potrebe najvećeg dijela čovječanstva, potii:'Ući eksploataciju, ovisnost, 
mrvljenje, marginalizaciju, diJelJenje, a da se i ne spominju ekoloslri užasi. 
U bazićne materijalne potrebe uključuje: hranu, odjeću, zaklon, mediei.osku 
skrb, obrazovanje, sredstva saobraćaja i veza, a u nematerijalne: stvaralaštvo, 
identitet, sw:nostalnost, solidarnost, participaciju i integraciju. Promjene bi, 
prema sudu Galtunga trebale početi s promjenama u strukt.uri zajednice, jer 
se one, iako teško, mijenjaju lakše od ljudskih potreba i zakona prirode. • 
Galtuog je prveo.slveoo koncentriran na mogućnosti i načine transfor-
macije druStvenlh struktura koje će biti u skladu sa stvamim potrebama 
čovjeka i osiguranjem ravnoteže ekosistema. Galtung na kraju upozorava kako 
je suvišno isticati da se sve te promjene mogu ostvariti bez društvenih borbi, 
pri ćemu bi odlučujuća uloga trebala pripasti ljevici u alpha strukturama, koje 
bi mogle poslužili kao katalizatori strukturnih. promjena, pa zaključuje da 
»izgledi za jednu humaniju mješavinu alpha i beta stl·uktura nisu loši na 
kratki rok i vrlo su dobri za duži L'ok ... 11 I dok Galtung govori o borbi i ljevici 
kao jednoj sl.rani u to] borbi, on uopće ne spominje tu drugu stranu i olako 
zaključuje da šanse za promjene nis u male. Znači li to da druga strana nema 
veliku moć ili moida nije posebno zainteresirana za održanje statusa quo? 
Nasuprot takvome tumat:-enju, smatramo da će nastojanja da se artikulira 
i agregira alternativni interes naići na oštra suprotstavljanja svih nosilaca 
tzv. institucionalnih interesa, tj. onih čiji su ioleresi najizravnije povezani s 
održanjem postojećih socijalnih struktura. S druge strane, afirmaciji alter-
nativnog interesa suprot.st.avljal će se i svi oni koje su nosioci institucionalnog 
interesa uspjeli izmanipulirati tehnokratskom ideologijom prema kojoj su zna-
nost i tehnologija panacea za sve probleme. gdje dolazi do savršenog spajanja 
neograničene moći i dob1·ote i kojoj se svi dobrovoljno podvrgavaju zato što 
izmiruje sve socijalne konflikte. Vremenski, tebnokratska je ideologija ori-
jentirana na sadašnjost i neposrednu budućnost, te raskida svaku vezu s trans-
cendentalnim orijentacijama, upućujući masu da je razumni način života -
• On ra.zlikuje u amovi dva tipa strukture: alpha, koji ka:rakterđ.zlm vertikahli od-
noo, d beta, koju karakterlZiLra horl:wntalnli odnoo. Ističući J)OZitiVIlle i Regativne 
osobine oba tipa strukture, Galtung u prilog alpha struktura navodi njihove spo-
solmosti da djeluju u smislu Izjednačavanja asimetrija do kojlh dolazi zbog svjet-
sltc eltOI'I.<)Jl:]Ske geogntlllije, pri.J.'Odnih tka:tastrofa ~ sezcmsloth varijacija, manje vje-
,rojntatooLi stago.acije d. manje lwn1lrole nad pojediinclma. O.~li'lOVitli prigovor probiv 
alpha st:J.·uklluiL·a je lllemogućnoot da se unUJ1m' rnjlh zadovolje tb:azične nematel1i-
jalnc po!JLICbe 1pojed1ncu (~Lo je, 11.1jedno, argument u k:o.tilst beta struktura}. Osno-
vn<:~ fOLmuln, prema Eailbuugu, bila b.i modiLfi.kaclja li. slabljenje a:lpha struktura 
no svim nivoima na kojima lje oalarc:e: lokalnim, nacionalnim i internacional-
nim, ll'ljhovim pretvru:a:njem u horizontalnu mrežu korpo:raclje. Isrovremeno bl se 
u alpha struktu.ru ugrađivnle beta jedinice. U toj komb!.nacljl beta strukture bl 
postale osnovne socijalne jedinice, dok bi se alpha strukture javljale kao neka 
vrsta podup1ruće infrastrukture. Dokazanu tMldenclju alpha struktura prema ek-
t'\J).'lnZ!oni2mu moralo bi se ustojati :nadvladati reorljeotacljom ekspanzionizma 
prema onom ~ je u čovjeku, pot.lćuć! njegov rnst.. 
8 J. G nl tung, Development, environment and technology - Towards a technologv 
for selj- relilmce, United Na~ New York 1979, slr. 43--48. 1 naroćti.o 49. 
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potrošnja omogućena sve vi§im standardom, tražeći od ljudi da prosuđuju na 
osnovi svog iskustva i pozivajući ih da gledaju oko sebe.D 
Kraj dugotrajnoga poslij~1·alnog privrednog burna i ulazak u novu eko-
nomsku krizu zaoštravaju socijalnu polar·i?.aciju i navode na sve češće koriš-
tenje direktne represije radl održanja kapitalističkog sistema. Time se pove-
ćavaju šanse demistifikacije ideologije l'asla kud vclilcog broja ljudi, čime bi 
bila otklonjena zapreka da se alternativni interes artikulira kao subjektivni 
Interes najvećeg dijela stanovnika ove planete. 
(3) Alternativni interes u. samoupravnom Ristemu 
Samoupravni sistem trebao bi, s obzirom na proklamirane humanističke 
vrijednosne orijentacije, olakšati i ubrzati artHrulaciju alternativnog interesa. 
Jednim dijelom to je učinjeno ustavnom garancijom prava čovjeka na zdravu 
životnu okolinu. Tako sc u osnovnim načelima kako save2nog, tako i repu-
bličkog ustava iz 1974. nalaze praktički identične odredbe: .. Radi zaštite i una-
pređenja čovjekove okoline radni ljudl i građani, o1·ganiz.acije udruženog rada, 
druge samoupravne organizacije i zajednice te socijalističko društvo osigura-
vaju uvjete za očuvanje i unapređivanje prirodnih i drugih vrijednosti čovje­
kove okoline koje su od interesa za zdrav, siguran i djelotvoran život te rad 
sadašnjih i budućih generacija .. (Ustav SRH, osnovna načela VI, stav ll ili 
Ustav SFRJ - osnovna načela V, st~ v 6). Istovremeno, savezni ustlv iz 1974. 
u čl. 192. i republički u čl 276. garantiraju pravo čovjeka na zdravu životnu 
okolinu i propisuju dužnost društvene zajednice da osigura uvjete za ostvari-
vanje tog prava. Daljnja elaboracija tog prava u stanovitoj je mjeri ambi-
valentna. Ustav SRH ističe među pravima i dužnostima općine naročito ure-
đenje i osiguranje zaštite i unapređenja čovjekove okoline, čime određuje 
primarnog nosioca funkcij e zaštite i unapredenja okoline (čl. 169) ; u mjesnim 
za jednicama je, u okviru funkcije odlučivanja o ostvarivanju 7.ajeđ ničkih in-
teresa i solidarnom zadovoljavanju zajedničkih potreba, posebno istaknuto po-
dručje ~tite čovjekove okoline (čl. 157, stav 2). Tako je određeno da veći dio 
aktivnosti u zaštiti i unapređenju čovjekove okoline bude koncent riran na 
osnovnu užu društveno-političku zajednicu, čime je potencijalna artikulacija 
i agregaeija alternatitmog interesa prvenstveno lokalno locirana, iako se u 
pitanjima zaštite .i unapređenJa C:'Ovjekove okoline radi o interesima najšireg 
kruga subjekata. Najbolji primjer za to jest slučaj donoštmja odluke o smje-
štaju nuklearne elektrane Prevlaka, koju je donio Sabor SRH 1984. po pret-
hodno pribavljenom mišljenju Skupštine općine Dugo Selo. Zakon o mjerama 
za zattitu od jonizirajućih zračenja i zn sigurnost nuklearnih objelulla i po-
strojenja (Narod'ne novine, br. 18/81) u čl. 4. propisuje da se razmještaj nu-
klearnih objekata i postrojenja na teritoriju Republik~ ulvrđuje prostornim 
planom Republike. Kako u SR Hrvatskoj olje bio donešen prostorni plan, 
Sabor je donio posebnu odluku po pribavljenom mišljenju Skupštine općine 
na tijem se području predviđa izgradnja nuklearnog objekta ili postrojenja, 
a na osnovi .. posebne studije kojom se utvrduju granice dopuštenosti ugro-
žavanja života i zdravlja čovjeka i zaštite čovjekove okoline na teritoriju Re-
publike i susjednih republika i autonomnih pokrajina« (čl. 32. st. 1. istog 
9 A. Gouldner, The DialectLc ot ldeolOVII and Technologl/, The MacMdllan Press, 
London and Baslngstoke 1976, str. 262. 
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Zakona). Izvršno vijeće Sabora odredilo je Republički komitet za energetiku, 
industriju, rudarstvo i zanatstvo kao nosioca studije. Isti Komitet osnovao je 
i stručnu komisiju za verifikaciju studije. 'J'ako u ovoj odluci nailazimo na 
stanovite povrede principa koji bi se morali poštovati da je bio donešen pro-
storni plan. Naime, prema čl. 5. Zakona o prostornom planiranju i U1'ećlivanju 
prostora (NN, br. 54/80) društveno-političke zajednice (u ovom slučaju Repu-
blika) dužne su pri utvrđivanju i proveđenju politike uređivanja prostora osi-
gurati sudjelovanje svih korisnika prostora. Osim toga, prostorni plan mora 
(čl. 38) utvrditi osobito vrijedna područja i ugrožene dijelove čovjekove oko-
line kao i mjere zaštite i sani1·anja tih područja, s jedne strane, kao što u 
prostornom planu posebne namjene moraju b'iti određene granice dopustivosti 
ugrožavanja čovjekove okoline na području zahvata plana (čl. 36), s druge 
strane. 
Tako se u konkretnom slučaju donošenja odluke o smještaju nuklearne 
elektrane na lokaciji Prevlaka na području općine Dugo Selo sudjelovanje 
svih kC)risnika prostora svelo na pribavljanje mišljenja Skupštine općine Dugo 
Selo. Kako iz rezultata empu·ijskih istraživanja delegatskog sistema znamo da 
veći aio stvarnog utjecaja nije koncentriran u skupštinskim tijelima društve-
no-političkih zajednica, možemo pretpostaviti da je i tu odluku stvarno do-
nijela neka uža grupa. No, čak da je u slučaju ove odluke i prethodila naJ-
intenzivnija konzultacija između delegata Skupštine općine Dugo Selo i nji-
hove delegatske baze, ostaje činjenica da najširi krug korisnika prostora nije 
bio uupue kom:ulliran, a još je manje mogao o tome odlučivati. Pri tome mi-
slimo posebno na grad Zagreb, odnosno općine koje ulaze u sastav njegove 
zajednice općina. Grad Zagreb već po čl. 39 Zakona o prostornom planiranju 
i uređenju prostora predstavlja osobito vrijedno područje, jer je u smislu 
st. 3. istog člana, >>spomenički kompleks, povijesna sredina i urbanistička cje-
lina«, pa se kao t.akav nalazi >>pod pos.ebnom zaštitom radi očuvanja prirodnog 
izgleda ili njihovog povijesnog i kulturnog identiteta i omogućavanja njihovog 
korištenja i unapređivanja za polrebe sadašnjih i .budućih generacija ... Iako 
zakon nije precizirao što znači »posebna zaštita .. , sigurno je da su u odluči­
vanju o mjerama kojima se ona osigurava trebali sudjelovati svi zainteresi-
rani. U konkretnom slučaju to bi, vjel'ojatno, rezultiralo negativnom odlukom, 
tj. odlukom kojom se ne može odobriti lokacija Prevlaka za izgradnju nukle-
arne elektrane na udaljenosti manjoj od 30 km od gradskog područja. 
Odlukom su bili utvrđeni uvjeti uređenja prostora, u skladu s posebnim 
uvjetima zaštite okoline koje, s obzirom da su nuklearne elektrane objekti od 
značaja za Republiku,• određuju republički organi nakon pribavljene studije 
o utjecaju objekata na stanje čovjekove okoline. Posebnu studiju na temelju 
zaklj učka Izvršnog vijeća Sabora od 6. rujna 1983. izradila je Zajednica ele-
ktroprivrednih ot·ganizacija Hrvatske, a već l l. lipnja 1984. tu je studiju veri-
ficirala stručna komisija. 
Ubrzo nakon donošenja te odluke donešen je ... Pravilnik o izradi studije 
o utjecaju na okolinu .. (NN br. 31/84 od 7. kolovoza 1984) kojim se predviđa 
izrada prethodne i konačne studije o utjecaju na okolinu, s tim što se konačna 
studija izrađuje na bazi prethodne studije i rezultata dobivenih programom 
istraživanja. Pri tome nam se čini posebno značajnom odredba čl. 25. Pra-
• »Rra'Villnlilk o objektima lkoj.! su O!d· vamosfli za ftepubl.iclw« (Narodne novine, br, 
45/1982). 
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vilnika prema kojoj se u .. svrhu ocjene studije provodi i javna rasprava za 
svaku fazu studije. lznimno javna rasprava se može organizirali samo za ko-
načnu studiju ukoliko tako zaključi stručna komis ija za ocjenu studije. Javnu 
raspravu organizira SSRN Hrvatske odgovarajuće ~tveno-političke 7.ajed-
nice, a vrijeme trajanja je najmanje mjesec dana Konačnu ocjenu stuđlje 
utvrduje strufua komisija nakon provedbe javne rasprave o studij i«. 
Tako je konkretna odluka donešena na ishitren način, ne poštujući od-
redbe Zakona o prostornom planiranju, koje se odnose nn sudjelovanje svih 
korisnika u utvrđivanju i provođenju polHike uređivanja prostorn, a koje su 
se analogijom trebale koristiti u donošenju odluke što se donosi prije odluke 
o prostornom planu, čip bi sastavni dio inače predstavljala . Tako bi bila omo-
gućena najšira artikulacija i agreg:lcija alternativnog interesa. U islom smislu 
djelovala bl i provedba javne d iskusije, koja u tom trenutku još nije bila 
obavezna, na osnovi izričite pravne norme, ali je svakako jedna od najsigur-
nijih metoda osiguranja sudjelovanja svih korisnika prostora u utvrđivanju i 
provođćnju politike uređenja prostora. 
Vidimo, dakle, da postojeća rješenja normat ivnog modela, iako, s jedne 
strane, donekle naglašavaju lokalni okvir artikulacije i agregacije alternativ-
nog interesa, s druge strane otvaraju i mogućnost njegove najšire artikulacije 
i agregacije. U donošenju konkretne odluke o lokaciji nuklearne elektrane 
Pt·evlaka, upravo te odredbe koje omogućavaju široJ.."U artikulaciju i agrega-
ciju alternativnog interesa nisu se ~ovoljno poštovale. 
S druge slrane, postojala je mogućnost IXUlSovnog aktiviranja pojedinaca 
kako u slučaju konkretne odluke, tako i svim drugim odlukama koje se tiču 
alternativnog interesa, a što proizlazi iz sistema tzv. društvene samozaAtite. 
>+Društvena samozašllta, kao funkcija samoupravnog društva i osnova n jegove 
sigurnosti, jeste si..~tem mjera i aldivnosti što ih organizirano poduzimaju ra-
dni ljudi, građani, osnovne organizacije udruženog rada, mjesne zajednice, 
samoupravne interesne zajednice i druge samoupravne organizacije i zajed-
nice, drušLveno-političke i druge organizacije te društveno-političke zajednice.. 
(čl. 2. »Zakona o osnovama društvene samozaštite.. - NN, br. Bn6) rađi 
wlilc svih proklamira.nib vrijednosti samoupravnog sistema, među kojima 
se posebno ističe zaštita čovjekove okoline. 
Stvarno aktiviranje svih subjekata nailazi na zapreke tradicionalnog obra-
sca političke kulture, koji karakteriziraju pasivnost i n edovoljna informira-
nost. K tome treba dodati informiranje ili, bolje, manipuliranje poluistinama. 
Tako često nastupaju masmediji, ali i eksperti koji nastupaju kao instrumenti 
institucionalnog interesa. Zbog toga bi bilo posebno značajno da se u okviru 
javne diskusije organizirano prezcntiraju mišljenja ekspetata koji zastupaju 
suprotna gledanja prije donošenja odluka koje se tiču zaštite alternativnog 
inleresa. 
Nedopustivo je, naime, manipulirati javnošću izjavama o tome kako su 
nuklearne elektrane nužnost, a rizici vezani uz njihovo funkcioniranje ne-
znatni. 
Naša se zemlja nala7j među onim drlavam:1 koje su prihvatile nuklearnu 
energiju kao moguću alternativu energiji iz fosiln ih goriva. 
Nuklearna energija svakako izaziva najvi~e nesuglasja. Na jednome polu 
nalaze se oni koji s neograničenim optimizmom gledaju na mogućnost upo-
trebe nuklearne fizije i fuzije, slijede oni koji joj daju ograničenu podršku, 
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dok se na drugome polu nalaze protivnici njezine upotrebe. Alternativni interes 
zahtijeva da odlukama o uvođenju nuklearnih elektrana prethodi javna ras-
prava u kojoj bi se iznosili svi argumenti »Za« i »protiv.c korištenja nuklearne 
energije, na osnovi kojih bi se najšira javnost mogla izjasniti prihvaća li to 
uz najviši rizik, ne samo za sebe već i zn slijedeće generacije.* 
Jer, ti su rizici toliko veliki da je s njima gotovo nemoguće živjeti. Na 
žalost, o njihovoj veličini javnost. je dm::nala postupno, a u određenim situ-
acijama i prekasno. l<:tina o opasnostima koje nosi instaliranje i funkcioni-
ranje nuklearnih elekh·ana brižljivo se čuvala od javnosti. No, dlo istine 
!ipak je otkriven, a i taj je dovoljan da pokrene javnost na suprotstavljanje 
ir.gradnji novih nuklearnih elektrana u raznim 7.em ljama. 
>>Problem počinje od nel)obitne činjenice da je atomska energija do~la na 
svijet kao nusprodukt atomskog oružja~<, smatra Barnet.10 Njezina primjena 
ovisi o trima pitanjima: sigurnosti, ekonomičnosti i djelotvornosti te na kraju, 
ali ne i manje važno, da li je tzv. »plutonijska privreda« spojiva s demo-
kracijom. 
Najviše je sporova oko sigurnosti nuklearnih elekt1·ana. Sigw·nost se od-
nosi na same reaktore, prirodu i opseg nesreće, pouzdanost sigurnosnih ure-
đaja, učestalost ljudskih grešaka, pravu prirodu zračenja malog intenziteta i 
problem odstranjenja nuklearnog otpada. Prlslaše nuklearne energije u vladi 
i industriji daju 7.a javnost netočne i?.jave kako bi je obmanule. Neugodne 
su sc istine otkr-ivale tek u sudsKim parnicama za slobodu informacija koje su 
vođene u SAD kada su od K omisije za atomsku energiju bili silom iznuđeni 
pravi podaci o vjerojatnosti da se atomski reaktor rastali, o teritoriju koji 
bi bio kontaminiran (radijus od 30-105 km) i broju ljudi koji b.i Uinrli odmah 
ili naknadno. 
Jednako velika ili čak i veća opasnost leži u odlaganju radioaktivnog ot-
pada čiju je radioaktivnost praktički neograničena u vremenu i pogađa sve 
buduće generacije. Potrebno je najmanje tisuću godina da bi radioaktivnost 
otpada pala na nivo radioaktivnosti koji izvorno posjeduje rudača, predmet 
nuklearne fuzije.li 
S druge se strane pokazalo da nuklearna energija nije tako jeftina kao 
što se mislilo kada je 1953. godine objavljen program »Atomi za mir«. Pred-
1agači su tada smatrali da će nuklearna energija biti »prejeftina da bi se 
naplaćivala«. 1 2 Dogodilo sc upravo obrnuto. »Godine 1977. bilo je oko 200 nu-
klearnih elektrana u svijetu, od čega ni jedna nije davala besplatno energiju. 
• Najbolji pl1i!m,jer ?.a to je S~ltJ&=!j N.Wozem.ske, ~dje su v-eć 1974. pr.ilpadoici ek'Ološ-
kog p!Oik;reta (""envLranmentatli~ts«) pcm'UJCiill ail.tenn.Mi'V'l'1i scenarr.Lj wta:ošnje clek-
.trdčne energije u odnosu J\.'3 vlarlim scenarij. GodiJne 1983. poOO'la je javna diSku-
sija na osnovi oba scenarija iz koje slijedi da Nir.ozemskoj nije potrebna nuklearna 
enengija te da se ona treba o..o;;:lamjat.i ma dmge decentn:'aliiztra.na, vtisokoctikasne te-
hnologije proizvodnje energije i voditi poliiliiku ~;mosta.lnQShl u p;ruiz.vodnji ener-
gije. (B&t D. Vitees .i Da.a~n Dijk : ,.Fllectn:'k Power GencJ:a!!Jon Options for the 
Netherlamds to 2000: arn eva:lua11ion o.f GoveunmE"ntl'l ICillld crwia:oumenta.lilsts' sce-
nari>OO•<, Energy Policy, Vol. 13, br. 3, U.panj 1985, str. 23(}-243). 
1 O R. .l. Ba:r.net., Mrša11e godine., Globus, Z<lgreb 1983, str. 113. 
ll C. Len.zer, C. P hlpp.s, J. V~ei.x rl J. Surrey, ed., Energy and the Environment: 
Democratic L>ecision•Making, The Ma.omill~n Press Ltd, London and Daslingsto-
ke 1978, sl.lr. 65. 
t 2 Oifltrn:no nrAm.<l n .T R l'lrnPt n-n dt .. !':iflr. l Ill. 
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U Francuskoj je cijena KWh električne energije iz nuklearnih elektrana u raz-
doblju od 1973. do 1977. porasla za dva i pol puta.«13 S jedne strane, rasla je 
cijena urana kako je rasla potražnja. Istovremeno se pokaznlo da raspoložive 
zalihe urana imaju lako saglediv kraj. S druge strane, najznačajniji faklor 
koji je problematizirao ekonomičnosL nukle!irne energije predstavljaju troš-
kovi izgradnje: » Za izgradnju svih postojećih reaktora bilo je potrebno više 
vremena, a i cijena je bila mnogo viša nego što se na početku očekivalo. Pro-
blem velikih kapihlnib troškova i velikih zakašnjenja projekata pridonio je 
brojnim nedavnim otkazivanjima izgradnje elektrana. U posljednjih nekoliko 
godina industrija je najbla:6e rečeno pretrpjela priličnu ekonomsku stagnaciju .... 1" 
"· .. program razvoja nuklearne energije ušao je u ekonomske i ekološke te-
škoće i čini se da Eldorado nuklearne energije nije u 1978. ništa bli2.i nego što 
je to bio 1965 ... 15 
Nuklearna industrija nije odustala od traženja rješenja koja vode po-
boljšanju kako na planu ekološke sigurnosti, tako i na planu ekonomičnosti. 
Uvedena je metoda reprocesiranja olpada. Ali, postupak reprocesiranja oslo-
bađa kripton u atmosferu i tritium u biosferu čiji efekti nisu u cijelosti po-
znati. Osim toga, postoji uznemiravajuća diskrepancija između kapaciteta iz-
građenih reaktora i sposobnosLl reprocesiranja otpadnog goriva. Druga pred-
lo~ena metoda za odlaganje radioaktivnog otpada - vitrilikacija - iako naj-
više obećava pokazuje se nedovoljno pouzdanom, jer se ne zna stabilnost stakle-
nih blokova u koje se odlaže otpad, kao ni propusnost geoloških formacija u 
koje bi se stakleni blokovi z-akopali.16 
Porast cijene urana i ograničenost njegovih zaliha, dovela je do otkrića 
oplodnih i brzo oplodnih reaktora, kojima je potreban uranij u znatno manjim 
količinama. Tom sc prilikom oslobađa plutonij, radioaktivna tvar koja ne 
postoji u prirodi. Zagovornici nuklearne energije tvrde da će sadašnja gene-
racija tQplinskih reaktora koje hlade voda i plin u narednih deset godina 
neizbježno ustupili mjesto pluLonijskom oplodnom reaktoru koji će se, vje-
rojatno, koristiti natrijem kao rashladnim materijalom.J7 Podaci iz SR Nje-
mačke pokazuju, međutim, da bi izgradnja takvog reaktora bila 8 puta slru-
plja od toplinskog reaklora. 1H 
I upravo n!i oplodnom reakloru zatvara se definitivno začarani krug nu-
klearne tehnologije. nez obzira na cijenu samog reaktora, ekonomska se ra-
čunica tra;;:i i nalazi u tome što oplodni reaktor stvara više cjepljivog (fisi-
bilnog goriva) nego što ga troši. No, time se problem sigurnosti akutno zao-
štrava. »Njegov je proizvod, naime, plutonij 239, tvar mnogo otrovnija od 
urana, zapl'avo najotrovnija Lvar ikad upoznala l zacljelo najuslrajnija. Raz-
vijeni sustav nuklearne energije zahtijevat će goleme količine plutonija. Plu-
tonijevo vrijeme raspada je 24.000 godina, što zapravo znači da će opasni ot-
rovi ostati na Zemlji za sve vijeke vjekova.«111 Bivši znanstveni istraživač a-
13 e. Lenzer 1 dr., ed., op. cit., str. 65. 
14 'B<ll"'"let li'Stiče ikatk-o su narud7.be ;r.a. 11'\().Ve ll:'eaktore tnaglo smanjene s 41 u 1973. 
na nulu u 1977. R. .T. Barnet, op. cit., &tt·. 109. 
15 R. U. Ay.re.51, Nesiourna. sutra~-n.jica, Gtlobus, Zagreb 19Ul, str. 364, 365 i 366. 
lfl e. Lenzer i dr., ed., op. cit., str. 65. 
17 e. Freeman d M. Jahoda., Budućnost .~vijeta, Globus, Za~etb 1900, str. 100. 
10 Ibidem. 
l !l R .T RmmPt tm. mt. :dir. 1 OR. 
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merič.ke Komisije za alom~;ku energiju J. W. Gofman smatra da bi bilo do-
voljno da samo trun plutonija pobjegne u atmosferu pa da se od raka u SAD 
mo~e razboljeti novih 600 tisuća bolesnika godišnje, kao i da je dovoljan samo 
dest-trnilijunti dio plutonija iz opskrbe programa velikoga oplodnog reakto-
ra da se napravi bomba koja će dignuti u zrak grad srednje veličine. 20 
U plutonijskoj privredi nema nade u sigurnost i miran san dok ne bi 
bili sigurni da vlada dr:J.i pod kontrolom sve potencijalne teroriste, kriminal-
cc i mentalno poremećene. Kao rezultat toga javile bi se snažna ccntJ:·alizaci-
ja i kontrola, tako da bi oni koji ulaze u plutonijsku privredu morali napus-
titi svak-u nadu u mogućnost demokracije. 
Direktor. laboratorija za nuklearnu energiju u Onk Ridgeu, Alvin Wein-
berg, na~ao je program nuklearne energije >+Iaustovskom pogodbom.., s đa­
volskom tehnologijom . ..-Još valja vidjeti hoće li, poput Marloweova Fausta, 
čovjek biti posljednja žrtva vlastite oholosti, ili će se, poput Goetheova Fausta, 
pokajati u zadnji C-as i tako izbjeći prokletstvo. Cini se da je sama pogodba 
zapečaćena i da se počinje ostvarivati...ll Prema Ayresovu sudu, moćnu indus-
triJsko-političku koaliciju koja krši svaki otpor svojim namjerama, posebno u 
zapadnoj Evropi i Japanu, mogao bi na tom putu zaustaviti samo veći nuk-
learni nesretni slučaj ili teroristička upotreba nuklearne bombe,!!:? dakle u-
pravo ono što bi Lrebalo po svaku cijenu izbjeći. Mogao bi ih zaustaviti i vrto-
glavi porasl cijena i?.gradnje reaktora. 
Tako analiza svih slučajeva izgradnje nuklearnih elektrana u SAD poka-
zuje da troškovi stalno rastu s obzirom da se vrijeme Izgradnje nuklearnih 
elektrana produljuje. To je povezano s pojačanom regulacijom. Tako se pros-
ječno vrijeme i7..gradnjc od 60 mje,c;eci krajem šezdesetih godina popelo na 
100 mjeseci krajem sedamdesetih godina. Otvoreno je pitanje hoće li se taj 
trend zaustaviti ili ne . Prema modelu koji je uzeo u obzir učenje proizvođača 
nuklearnih elektrana moglo bi se očekivati da će vrijeme izgradnje iznositi 
oko 80 mjeseci za elektrane čija je izgradnja počela 1976. ili 1977. godine.23 
S druge strane, javljaju se upozorenja o nesigurnosti u odnosu na dugo-
ročno izračunavanje troškova nuklearnih elektrana, s obzirom da tu nema 
dovoljno iskustva. Samo n ekoliko elektrana nalazi se u pogonu 20-tak godina, 
dok većina radi tek lO-tak godina. Radi se o vremenu od 20-30, pa i v.L§e 
godina, tj. vremenu u kome je nuklearna elektrana u pogonu. Analize poka-
zuju da su stvarni kapitalni troškovi niskovodikovih reaktora od 1970-1982. 
rasli po godišnjoj stopi od 16%, a stvarni troškovi reprocesiranja od 1970-
1983. po godišnjoj stopi od ll0-t)0°,o. Troškove demontiranja nuklearnog pos-
trojenja treba Lek procijeniti. Za ~da je kraj nuklearnog ciklusa - demonti-
ranje postrojenja, baratanje i konačno odlaganje otpada - u eksper imental-
noj l predopcradonalnoj fazi. Prema prvim procjenama ti bi troškovi mogli 
iznositi od 20- 200% troškova izgradnje postojenja. Prema sadašnjem stanju 
tehnologije flzije, čini se da ugovor o kreditiranju nuklearne energije mora 
imati rok od 50-170 godina, tj. ,.energiju koja se proizvodi danas trebat će 
20 Ibidem.. 
2l R. U. Aycres, OP· ct t., s'Lr. 366. 
22 lbidem. 
2a M. A. Radlauer, D. S. Bauman l S. W. Chapel, .. Nuclear Construction Lead Ti-
me: Analys'.s oL Past Trends and OUtlook for the Fut:u:re-<, The Energy Journal. 
U.n.l e "-• , • ~ _._ ~.e o tt 
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platiti kasnije, da bi se suprotstavili neželjenim posljedicama proizvodnje nu. 
klearne enetgije-..24 
Svi ovi argumenti trebali bi biti predmet najšire javne diskusije, koja bi 
omogućila artikulaciju i agregaciju alternativnog interesa kao osnovu racio~ 
nalne politike kako s obcirom na alternativne, humanističke orijentacije, tako 
i s obzirom na ekonomično trOšen je sredstava koja nam stoje na raspolaganju. 
Do sada to nije bio slu~.a j. J edna nuklearna elektrana već je izgrađena. 
Za drugu je donešena odluka o lokaciji. U ovom irenulku zaustavlja nas ne~ 
dostatak sredstava od same izgradnje nuklearne elektrane u Prevlaci. Treba 
li nam pomoći siromaštvo umjesto razum.a? Kad ovaj tip tehnologije i ne bi 
prijetio totalnim uništenjem, un s vakako prijeli Lolalnim osiromašenjem. Ot-
plate kredita pojele bi nam cijelu akumulaciju i definitivno nas uvele u za-
čarani krug ovisnosti iz kojega je nemoguće izaći. Zbog toga je polrebno pre-
Lc;pitati već donešenu odluku. Osnovu za to moguće je naći u p ovredi za kon-
skih odredbi koje su sc m orale poštovati prilikom donošen ja odluke o lokaciji 
nuklearne elektrane Prevlake. Time bi se o tvorila šansa za artikulaciju i ag-
regaci ju a lternativnog interesa koji je najtješnje povezan s osnovnim vrijed-




The •author detines the aJ!te.matwe .Lntwest a,c:; au1 i1n•terest ali-
nt.i::n:g a.l nt(<]Jical chl:ll!l~e o.f t he condit ion • .Belmig an objective im-
west, i t :iLs ~oba>] ln1 scqpe. T he fralll1eW011k of the a:ggregall.ion of 
alternative interest depends on the degree to which i t becomes a 
subj ec1llve .l!ntere.st.. The a<t;tempjJs a:t articulatlion a11d aggref(ati.on 
oi the alt.ornat.fve i<n tere.s;t enoount.er •resistance of !the proil:a)go.nists 
of the is<>-catlled lhnsti;tutionad <interests, ~ welll as or :those they 
have succeed ed in manipulating. In analyzlng the const itutionai-
-Je~Elil 'PQSS'i<biilii.Lics fo.r: the art.icula.t..ion of .t he altem.alt:lve .Lnterest 
dln Yugo.-.1av society, the author ~ests that <these au:e m.ai:nly lo-
cal i!n character, even though iflhey represent the .Unteres.t of atn 
ex-treme!J.y w.il:ic SoeL'iion or !>"Ubjecls. A ,good example of. th,is <is 
U1e mode oi d ecision-maltilng an rtlhe sl.l!e of the .nucle<llr power 
p lant in Prevlaka. Th e dedsion wa.~ made by the Parliament of 
Croatia <m the ba.<>tc; of the Qpi<njon of the C'A;Jim!TTlUinaJ Assembly 
of Dug-o Selo. lin exam.i..<ing this mode of <:lecilsion-maki<nf.l, a,<; well 
.:ll5 the ~.onom;k, e...~o~cal .::illd po1itica<l proLit.a.b.illiLy al[ld j :usbili-
catt.i<m m nuclf'~r powe1· IP1.3Jn'll5 :in generali, the author calls for 
a re-examlnalion and reversal of the decision to locate the nucle-
ar plant in Prevlaka. 
24 Jan W:i:Nem Storm van Leewen, »Nudlea;r UlllCo.rl..a.in't.iJC's - ~&gy T..oa~ns Wr 
FhsiDn Pow&«, Energy Policy, Vol. 13, b1·. ~. l~p031nj 1985, str. 253-266, naročito 
266. 
